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き せ い ち ゅ うサ ナ ダ ム シ と い う 寄 生 虫 の 名 を 聞 い た こ と は あ り ま せ ん か 。 サ ナ ダ ム シ は カ イ
チ ュ ウ や ギ ョ ウ チ ュ ウ な ど と と も に ヒ ト の 寄 生 虫 の 代 表 的 な も の で す 。
サ ナ ダ ム ジ は 何 の 仲 間
サ ナ ダ ム シ は 海 岸 に い る ヒ ラ ム シ 、 湿 地 に い る コ ウ ガ イ ビ ル 、 川 に い る プ ラ
へ ん け い ど う ぶ つナ リ ア な ど と と も に 扁 形 動 物 と い う 仲 間 で す 。 こ れ ら は 寄 生 虫 で は あ り ま せ ん
こ う も んが 、 口 は 有 っ て も 肛 門 が 無 く 、 呼 吸 を す る た め の エ ラ や 血 管 も な い 原 始 的 な 動
さ ん そ物 で す 。 必 要 な 酸 素 は 体 の 表 面 か ら 直 接 、 体 中 に し み こ ん で い き ま す 。
こ の よ う な 寄 生 を し な い 仲 間 か ら 寄 生 生 活 を す る 2 つ の 仲 間 、 す な わ ち 、 ジ
じ ょ う ち ゅ うス ト マ の な か ま （ き 籐 開 ） と サ ナ ダ ム シ の 仲 間 （ 条 虫 ） が 進 化 し ま し た 。 特
ら ん せ い しに サ ナ ダ ム シ の 仲 間 は 、 目 も 口 も 腸 も な く 、 卵 や 精 子 を 作 る 器 官 ば か り が 大 き
く な っ て い ま す 。 サ ナ ダ ム シ に は 大 型 の 種 類 が た く さ ん あ り 、 ヒ ト に も 寄 生 し
ま す 。
に ほ ん か い れ っ と う じ ょ う ち ゅ う代 表 的 な サ ナ ダ ム シ ～ 日 本 海 裂 頭 条 虫 ～
き ん に く10 メ ー ト ル に な る 大 き な 種 類 で 、 幼 虫 は 魚 の サ ク ラ マ ス な ど の 筋 肉 に い ま す
の で 、 そ の さ し み や 不 完 全 に 調 理 し た も の を 食 べ る と 幼 虫 が ヒ ト の 体 内 に 入 り 、
小 腸 の 壁 に 食 い つ き 、 体 の 中 で 分 裂 し て 増 え 、 ま る で 「 き し め ん 」 の よ う に 平
ぺ ん こ う も んた ＜ 長 い 体 に な り ま す 。 こ れ が ち ぎ れ て 便 と と も に 肛 門 か ら 出 て き ま す 。
こ の 虫 が い て も 大 し た 症 状 は 出 な い こ と が 多 く 、 虫 が 出 て 初 め て 寄 生 さ れ て
い る こ と に 気 付 く 場 合 も 多 い よ う で す 。 し か し 、 げ り が お き た り 、 食 欲 が 無 く
な っ た り 、 お 腹 が 痛 ん だ り 、 体 重 が 減  っ た り し ま す 。 ひ ど い と 、 め ま い や 息 切
れ が 起 き る こ と が あ り ま す 。 予 防 は マ ス を 生 や 不 完 全 な 調 理 で 食 べ な い こ と で 、
十 分 加 熱 す る か し つ か り 冷 凍 す る こ と で す 。
日 本 海 裂 頭 条 虫 成 虫
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0 そ の 他 の サ ナ ダ ム シ ●
サ ナ ダ ム シ の 仲 間 に は 多 く の 種 類 が あ り ま す 。 有 名 な も の と し て ゆ 着 綺 簗 笛 うむ こ う じ ょ う ち ゅ う
（ カ ギ サ ナ ダ ） 、 無 鉤 条 虫 （ カ ギ ナ シ サ ナ ダ ） が 有 り ま す 。 そ れ ぞ れ 、 ブ タょうちゅう肉 、 牛 肉 を 生 で 食 べ る こ と で 、 幼 虫 が 体 に 入 り ま す 。 こ れ ら の 肉 を 食 べ る と
き は 十 分 熱 を 加 え る と が 必 要 で す 。 最 近 で は キ タ キ ツ ネ な ど イ ヌ 科 の 動 物 のた ほ う じ ょ う ち ゅ う よう
フ ン に 含 ま れ る 卵 か ら 感 染 す る 多 包 条 虫 （ エ キ ノ コ ッ ク ス ） の 幼 虫 の 寄 生 が
有 名 で す が 、 こ れ も サ ナ ダ ム シ の 仲 間 で す 。
参 サ プ ダ ム シ を 見 よ う 参
寄 生
虫 展 」 を 行 い ま す 。 サ ナ ダ ム シ を は じ め 、 カ イ チ ュ ウ 、 ア ニ サ キ ス な ど の 寄 生
虫 を は じ め 、 野 外 で 出 会 う 、 毒 虫 や 毒 ヘ ビ を 展 示 し ま す 。 ぜ ひ 、 ご 覧 く だ さ い 。
（ 布 村 昇 ）
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